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RESUMEN 
 
La constante necesidad del ser humano de intercambiar bienes y servicios, ha 
traspasado fronteras geográficas a lo largo de la historia, dado lo anterior las 
empresas han evolucionado llevando a cabo operaciones fuera de su mercado 
local, los acuerdos realizados entre empresas de diferentes países es lo que 
constituyen los Negocios Internacionales. 
 
Las empresas entonces deben tener en cuenta los diferentes entornos que 
encierra los Negocios Internacionales tales como el Político, Económico, 
Financiero, Jurídico, Ambiental, Geográfico, entre otros, antes de emprender una 
negociación con el fin de conocer las oportunidades y las desventajas que el país 
objetivo puede presentarle.  
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ABSTRACT 
 
The constant need of human beings to exchange goods and services, has crossed 
geographical boundaries throughout history, given the above the companies have 
evolved conducting operations outside its home market , the agreements between 
companies from different countries is constituting the International Business. 
 
Companies must take into account the different environments that encloses the 
International Business such as Political, Economic, Financial, Legal, 
Environmental, Geographic, among others, before embarking on a negotiation in 
order to meet the opportunities and disadvantages that target country can present. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia el ser humano ha sufrido reformas y transformaciones que 
han llevado a que todo lo que tiene que ver con éste se modifique y evolucione. La 
tecnología, por ejemplo, se ha convertido en un aspecto de gran relevancia, 
puesto que ha generado un gran impacto en todos los ámbitos en los que el ser 
humano está inmerso satisfaciendo así sus necesidades. Así mismo, los contactos 
humanos a través de zonas geográficas cada vez más amplias han incrementado 
la variedad de recursos, productos y servicios. 
 
La globalización por su parte, ha propiciado que el mundo esté enterado de lo que 
sucede alrededor y en otros contextos haciendo que la noticia de cualquier 
problema en un país tienda a difundirse con la ayuda de Internet y otros medios 
masivos a otras países, siendo esto un efecto de la rápida evolución tecnológica. 
 
 
Ahora bien, la globalización y la tecnología en la actualidad son conceptos de gran 
relevancia dentro de los diferentes contextos culturales que afectan aspectos 
económicos, ambientales, políticos, entre otros. Todas estas manifestaciones de 
cambio hacen que un país incremente o no en cuanto a negociaciones, ya sean de 
carácter nacional o internacional. 
 
Siendo los Negocios Internacionales de gran importancia para los diferentes 
países, en primera instancia se analizará un apartado dedicado a definir los 
Negocios Internacionales desde diferentes perspectivas. Después se considerarán 
algunos entornos que están relacionados con los Negocios Internacionales, dando 
a conocer diferentes puntos de vista y la importancia de los negocios para cada 
uno de ellos; en un último momento se hallaran las conclusiones a las cuales se 
llegaron al realizar este escrito. 
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ENTORNOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
1 DEFINICIÓN DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Como dice Hernández1, los Negocios Internacionales es un fenómeno que surge 
para satisfacer las necesidades que poseen los seres humanos de intercambiar 
bienes y servicios desde diferentes localidades. Puesto que a lo largo de la 
historia, las relaciones humanas a través de zonas geográficas cada vez más 
amplias han incrementado la variedad de recursos, productos, servicios y 
mercados.  
 
En otros términos los Negocios Internacionales son todas aquellas empresas que 
no sólo se limitan a llevar a cabo operaciones de mercado a nivel local, sino 
también suelen contactarse con organizaciones ubicadas en otros países para 
emprender diversos tipos de negocios. Los negocios que emprende una empresa 
local con otra, ubicada en otro país y que se origina mediante un acuerdo o un 
convenio, es lo que constituyen los Negocios Internacionales.  
 
Por otro lado Álvarez2, plantea que los Negocios Internacionales han sido vistos 
de dos maneras; la primera como negocios a gran escala que solo le conciernen a 
las grandes empresas o corporaciones, cuyo poder económico puede influir en la 
política y autonomía de los países. La segunda, se relacionan los Negocios 
Internacionales con el comercio exterior, remitiendo el concepto solo a 
importaciones y exportaciones.  
 
Se debe tener en cuenta que los Negocios Internacionales al igual que muchos 
otros aspectos relacionados con la economía de las diferentes empresas y  países 
                                                          
1 HERNÁNDEZ CONTRERAS, Fernando. Introducción a los Negocios Internacionales [en línea]. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas FCA y CS. México [s.n.], [s.f.]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1394/  
2 ÁLVAREZ RATEIKE, Jorge I. Plan de negocios de exportación de mezcal [en línea]. Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia de servicios. Universidad de las 
Américas Puebla. México [s.n.] 12 de marzo de 2004. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mems/alvarez_r_ji/capitulo2.pdf  
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han tenido infinidad de dificultades y limitaciones que hacen que este se vea 
afectado. A pesar de ello, no hay duda del deseo que posee el ser humano por 
comerciar a través de las fronteras internacionales aumentando así el impulso por 
incrementar sus ganancias.  
En consecuencia la globalización permite obtener mayor variedad, 
mejor calidad o precios más bajos, en cuanto a la adquisición de bienes 
y  servicios; entendiéndose la globalización como el conjunto de 
interrelaciones que se amplían cada vez más entre sujetos de 
diferentes partes del mundo, integrando las economías mundiales. Los 
eventos globales afectan a casi todas las empresas 
independientemente de su industria, por ello  los Negocios 
Internacionales son de gran importancia puesto que abarcan un gran y 
creciente porcentaje de los negocios del mundo. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 1, Globalización y Negocios Internacionales. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 5. 
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2 LOS DIFERENTES ENTORNOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Ya teniendo un poco de claridad acerca de que son los Negocios Internacionales  
y su relación con la globalización se dará lugar a especificar cuáles son los 
entornos o ambientes en los que están inmersos, dando a conocer además las 
repercusiones  de éstos en cada uno de ellos.  
 
2.1 ENTORNO AMBIENTAL  
 
Los Negocios Internacionales  relacionados con el medio ambiente ha sido un 
tema de discusión, puesto que hay quienes piensan que el crecimiento de la 
economía podría contribuir a la mejora del medio ambiente; sin embargo, hay 
daños ambientales que no se reducen cuando aumenta el ingreso económico. Por 
otro lado, muchos consideran que aunque el crecimiento de los Negocios 
Internacionales aumentara la actividad economía de igual manera se estaría 
contribuyendo a la contaminación y a un consumo insostenible de los recursos 
naturales4  
 
Por su parte la  globalización como factor fundamental de los Negocios 
Internacionales como se mencionó con anterioridad, ha tenido mucha crítica 
puesto que su crecimiento económico conlleva más consumo de recursos 
naturales no renovables y aumenta el daño ambiental como; desagües tóxicos 
hacia los ríos y océanos, contaminación atmosférica por parte de las fábricas y los 
vehículos, además de la deforestación que afecta el tiempo estacional del clima. 
Sin embargo:  
Hay quien dice que la globalización tiene resultados positivos tanto para  
mantener los recursos naturales como para conservar un planeta 
ambientalmente sano. La cooperación global, dice, fomenta estándares 
superiores y uniformes para combatir los problemas ambientales, 
mientras que la competencia global anima a las empresas a buscar 
tecnologías ahorradoras de recursos y eco-amigables, tales como 
                                                          
4 ESTY, Daniel C. Comercio internacional y medio ambiente [en línea]. Lugar de publicación 
desconocido, [s.n.] [s.f.]. Disponible en internet: http://www.oas.org/dsd/Tool-
kit/Documentosspa/ModuloI/Esty%20Lecutra%20en%20Espanol.pdf 
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automóviles que usan menos gasolina y emiten menos contaminación. 
Sin embargo, a menos de que los resultados positivos de la 
globalización sean menos vistos como  mejores que los negativos, 
mantener el crecimiento económico seguirá siendo un problema en el 
futuro.5 
 
Ahora bien, los Negocios Internacionales tienen mucha importancia dentro de la 
economía por la enorme cantidad de bienes y servicios que se intercambian en 
los mercados internacionales; sin embargo, no hay que dejar de lado el impacto 
de estos sobre el medio ambiente, se debería entonces establecer unos 
estándares de cuidado y de administración de los recursos naturales que no solo 
sirvan para controlar la contaminación, sino también para construir a una 
sensibilidad ambientalista dentro del ámbito de los Negocios Internacionales y al 
mismo tiempo aumentar el interés por quienes abogan por el medio ambiente. 
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, las empresas según su actividad, deben 
tener en cuenta la reglamentación ambiental del país donde se esté realizando la 
negociación con el fin de evitar posibles sanciones, además tener en cuenta que 
la conciencia ambientalista ha tenido un crecimiento significativo creándose 
grupos en redes sociales que hacen duras críticas a empresas que consideran 
realizan graves daños al planeta, lo cual forma un riesgo reputacional debido a la 
imagen negativa que estas críticas generan. Por el contrario, considero importante 
que las empresas dentro de su marco organizacional, tenga decretada una 
política ambiental que disminuya el riesgo que este entorno puede generar y que 
por el contrario contribuya al cuidado del planeta teniendo así una imagen positiva 
antes los posibles clientes y/o consumidores. 
 
 
 
 
  
                                                          
5 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 1, globalización y Negocios Internacionales. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 12 
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2.2 ENTORNO CULTURAL 
 
La cultura de acuerdo a lo manifestado en una investigación hallada6, se refiere a 
ese conjunto de reglas o normas establecidas como son los valores, las actitudes 
e incluso las creencias que han sido transmitidas a través del tiempo: de padre a 
hijo, de maestro a alumno, de abuelo a nieto de cualquier sociedad.  
 
Por otro lado: “La mayoría de variables culturales – rutinas y reglas diarias, 
códigos de relaciones sociales, idioma, expresión emotiva, conceptos de la suerte 
– son universales. Sin embargo, las formas de estas variables difieren de una 
cultura a otra y no todo mundo responde a ellas de la misma manera. Cada 
cultura, por ejemplo, tiene alguna forma de baile, pero los tipos y la participación 
en la danza varían entre las culturas"7. 
 
De acuerdo a Rodríguez8, en los Negocios Internacionales se busca generar 
confianza estableciendo condiciones en las cuales ambas partes ganen y 
entablando así una reciprocidad a largo plazo; es por ello que la cultura influye de 
manera directa en los Negocios Internacionales, puesto que no todos los países 
hacen negociaciones de la misma manera, aspectos como el idioma, valores, la 
moral, entre otros, se hacen fundamental conocerlos de antemano para así tener 
una buena comunicación que es indispensable para establecer relación y 
posteriormente para obtener una negociación que beneficie a ambas partes.  
 
Algunas diferencias culturales no permiten que se establezcan negociaciones 
entre países, puesto que se ha evidenciado a quienes conocen un solo patrón 
cultural y aún así creen que tienen conocimientos de las características culturales 
de otros lugares, cuando en realidad no. Esto conlleva a que se limiten en cuanto 
a la ampliación de su economía. 
                                                          
6 BAYONA ZAPANA, Josselin, et al. Negocios Internacionales. Ámbito de los Negocios 
Internacionales [en línea]. Universidad privada de Tacna. Perú, [s.n.] [s.f.]. Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/mlinaresvizcarra/mbito-de-los-negocios-internacionales 
7 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 2, entorno cultural. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 51 
8 RODRÍGUEZ, A. Impacto de la cultura en los Negocios Internacionales, un énfasis en los 
negocios con México [en línea]. México, septiembre del 2007. ISSN 1870-557X. Disponible en 
internet: http://www.spentamexico.org/v2-n2/2(2)%20156-228.pdf 
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Sin embargo, existen fuentes de cambio como se manifiesta en el texto Negocios 
Internacionales9, que permiten que las costumbres ya sean individuales o 
colectivas puedan evolucionar con el fin de expandir las prácticas de negocios, 
esto podría ser de gran utilidad para aquellas empresas internacionales que 
desean de una u otra manera introducir cambios con nuevos productos, entre 
otros en una cultura.  
 
El cambio se puede dar de dos maneras la primera por  elección y la segunda por 
imposición. La primera; podría darse como una nueva alternativa que permita dar 
solución a situaciones sociales o económicas. Por ejemplo: cuando una persona 
del campo decide dejar de trabajar en el campo para ingresar a trabajar a una 
fábrica, algunas de sus costumbres cambian considerablemente, los horarios 
laborales, las condiciones y las interacciones sociales. La segunda: es un cambio 
que se da porque se imponen otros elementos de una cultura diferente. Por 
ejemplo: cuando una población es forzada a desplazarse a otro territorio.  
 
Como regla, el contacto entre países provoca el cambio; esto se conoce como 
difusión cultural. Cuando el cambio resulta en elementos culturales que se 
mezclan, se obtiene la fusión cultural, es decir un poco de cada cultural. Cuando 
no se obtienen cambios culturales se presenta un choque cultural, este tiende a 
darse cuando las empresas internacionales envían empleados al extranjero, aún 
cuando este no está de acuerdo con algunas prácticas culturales, costumbres o 
pensamientos haciendo así una experiencia potencialmente traumática para el 
empleado. Incluso, aunque no sea traumático el choque cultural se evidencia en 
aspectos más sencillos, como por ejemplo, el obtener un servicio, el adquirir 
orientaciones, entre otras. 
 
En el momento de la negociación considero que este entorno es uno de los más 
importantes para tener éxito y llegar a un acuerdo. En este aspecto el idioma 
cumple un papel fundamental ya que no solo se debe tener en cuenta si se habla 
uno diferente,  también se debe tener en cuenta el significado que tiene una 
                                                          
9  DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 2, entorno cultural. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 53 y 71. 
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palabra en un país que comparta el mismo idioma, esto se puede observar con 
frecuencia en los países hispanohablantes debido a que una palabra puede tener 
un significado vulgar en otro, por ejemplo en la mayoría de países la palabra 
coger es un sinónimo de agarrar o sujetar algo, por el contrario en países como 
Ecuador, México, Perú, Panamá y Venezuela significa tener relaciones sexuales. 
En Chile a los carros oficiales de la policía se les llama Cuca, mientras que esta 
palabra es una forma malsonante de llamar los genitales femeninos en Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Venezuela. Teniendo en cuenta lo 
anterior es muy importante investigar que palabras pueden producir este choque 
cultural antes de iniciar una negociación. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta las costumbres religiosas del país al cual 
se pretende penetrar, ya que en muchas culturas las formas de vestir pueden ser 
mal vistas, sobre todo en las culturas orientales donde no solo se tiene en cuenta 
la prenda como tal, sino el uso de ciertos colores. Estos aspectos también deben 
ser considerados en el momento de diseñar los productos que se van a introducir 
en los nuevos países y la forma como estos van a ser promocionados, por 
ejemplo en los países latinos se usa con frecuencia la sensualidad como atractivo 
publicitario, mientras que esto en países árabes sería mal visto.  
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2.3 ENTORNO POLÍTICO 
 
El entorno político se considera de gran relevancia a la hora de establecer 
Negocios Internacionales, ya que las actividades comerciales están influencias 
por el ambiente político, los aspectos que se tienen en cuenta en este ámbito son 
las ideologías, los sistemas de gobiernos, legislaciones, entre otros.  
 
Por su parte Álvarez10, plantea en su investigación que las personas 
pertenecientes al contexto de los Negocios Internacionales  denominan al entorno 
político como el riesgo político, ya que por las acciones o eventos estimulados por 
el gobierno que se basan o motivan políticamente hacen que las compañías 
internacionales  que operan dentro de un estado en particular se vean afectadas 
haciendo que pierdan el poder o el control administrativo.  
 
Dicho en otros términos: “El riesgo político consiste en que el clima político de un 
país extranjero cambie de tal manera que la posición operativa de las empresas 
internacionales se deteriore”11. Ahora bien, el análisis que se le hace a impacto 
político evidencia que la evaluación del riesgo político y el nivel de intervención 
del gobierno en los mercados donde participa la empresa, se constituyen como 
dos aspectos fundamentales a considerar en las decisiones comerciales y de 
inversión de la empresa internacional para participar en la economía de dicho 
país. 
 
En otra apreciación de los Negocios Internacionales en relación a lo político es 
importante resaltar que la interacción de las ideologías políticas,  las 
concepciones de las libertades políticas, legados de legalidad, afectaciones de 
imparcialidad y el ejercicio del poder forman los muchos y desafiantes entornos 
políticos del mundo.  
                                                          
10  ÁLVAREZ RATEIKE, Jorge I. Plan de negocios de exportación de mezcal [en línea]. Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia de servicios. Universidad de las 
Américas Puebla. México [s.n.] 12 de marzo de 2004. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mems/alvarez_r_ji/capitulo2.pdf 
11  BAYONA ZAPANA, Josselin, et al. Negocios internacionales. Ámbito de los Negocios 
Internacionales [en línea]. Universidad privada de Tacna. Perú, [s.n.] [s.f.]. Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/mlinaresvizcarra/mbito-de-los-negocios-internacionales 
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Por ello se tienen en cuenta conceptos como, individualismo y colectivismo; el 
individualismo: Hace referencia a la libertad individual, fomentando el oponerse a 
las reglas que tenga un sistema político, los deseos personales, las ambiciones, 
entre otros, las implicaciones de negocios del individualismo sostienen que cada 
persona tiene derecho a tomar decisiones económicas libres de reglas y 
reglamentos. Mientras que el colectivismo hace hincapié en lo colectivo, tal como 
un grupo, partido, comunidad, clase, sociedad o nación, por encima de los 
intereses del individuo; en el mundo empresarial, las decisiones de negocio son 
tomadas por el grupo. Los políticos exhiben una orientación colectiva afirmando 
que el gobierno regula el mercado para garantizar que los negocios beneficien a 
la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el entorno político debe ser un 
entorno altamente analizado antes de intentar incursionar en un país. Un ejemplo 
de esto, es la época de los 90´s, en la cual Colombia vivió uno de los períodos 
políticos más difíciles debido a la guerra contra los carteles del Narcotráfico, en 
esta época dada la poca seguridad con que el país contaba y la mala imagen 
internacional que esto proyectaba, hubo muy poca inversión extranjera ya que 
pocas empresas se arriesgaban a incursionar en Colombia o no realizaban 
negociaciones con empresas nacionales. Hoy en día, un claro ejemplo de esto es 
Venezuela, donde los controles de precios de cambio, las expropiaciones de 
empresas y un clima político en crisis hacen que las multinacionales prefieran 
realizar sus inversiones en otros países. 
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2.4 ENTORNO JURÍDICO 
 
En este apartado se expondrán aspectos que son relevantes en los Negocios 
Internaciones y que tienen que ver con el entorno jurídico. Así pues, que un 
aporte importante está vinculado a esas leyes que rigen a los diferentes países y 
que sirven como facilitadoras para dar garantías a las personas de negocios. Las 
leyes uniformes y transparentes dan una visión más amplia de dónde invertir y 
una vez allí, cómo competir en capacidades y no en vínculos. Es decir, esas 
reglas que se aplican independientemente del estatus político, cultural o 
económico, así mismo como las ideologías políticas y la cultura afectan a los 
Negocios Internacionales también lo hacen los sistemas jurídicos. 
 
El sistema jurídico se define de acuerdo a Daniels, Radebaugh y Sullivan12, como 
esas reglas que regulan todos esos procesos por los cuales se aplican las leyes y 
los procedimientos para la resolución de problemas. Ahora bien, en relación con 
los Negocios Internacionales el sistema jurídico de un país determina la 
realización de las transacciones de negocios, quien tiene qué derechos y qué 
recursos jurídicos están disponibles para ellos. 
 
La finalidad entonces de un sistema jurídico es la de impartir normas que 
estabilicen esas nuevas relaciones de negocios entre países, además que apoyen 
la formación de nuevos negocios, ello garantizará que una sociedad incremente 
no solo su economía sino que también cuente con una guía que permita resolver 
las discrepancias que surjan durante el proceso. 
 
Es necesario mencionar que los sistemas jurídicos modernos están ligados a tres 
componentes: 1. Derecho constitucional; este se remite a traducir la 
constitución de un país en un sistema jurídico razonable y abierto, define la 
autoridad  y el procedimiento de los órganos políticos que establecen las leyes. 2. 
Derecho penal; este protege a la sociedad especificando qué conductas son 
delictivas y prescribiendo las penalizaciones para quienes incumplan las normas. 
3. Derecho civil y mercantil; se remite a garantizar la equidad y la eficacia en las 
                                                          
12 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 3, entorno jurídico. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 110,  111 y 112.  
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transacciones comerciales. Median en la regulación de las relaciones y los 
comportamientos entre individuos y organizaciones.  
 
Se puede concluir entonces que el entorno jurídico es materia primordial en los 
Negocios Internacionales, debido a que encierra las normas legales vigentes en el 
país a negociar. Dependiendo de ellas, una empresa sabe cómo puede 
incursionar en el nuevo mercado y que normas debe cumplir para permanecer en 
dicho país. 
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2.5 ENTORNO ECONÓMICO  
 
El aspecto económico al igual que otros aspectos no está exonerado de afrontar 
dificultades en cuanto a los Negocios Internacionales, algunos de los problemas  
están vinculados a la deuda externa, debilidad monetaria, escasez de trabajadores 
idóneos, imprudencia política, guerra, pobreza, el incremento de la población, 
deterioro ambiental, entre otros.  
 
Cuando se van a establecer negocios entre dos países, los encargados 
comienzan el análisis de negociación evaluando el sistema económico del país 
anfitrión, llevándolos a indagar sobre los procesos que guían la asignación de 
recursos y la conducta empresarial, interpretando la libertad económica. 
 
De acuerdo a los planteamientos de Daniels, Radebaugh y Sullivan13 en la obra 
“Negocios Internacionales”, se destacan tres tipos de sistemas económicos: la 
economía del mercado, mixta y centralizada.  
 
 Economía de mercado: Este sistema económico es regido por los 
individuos quienes toman las decisiones, en lugar de los gobiernos. Se 
afianza en la filosofía del capitalismo y su principal característica  es que la 
propiedad privada otorga derechos de propiedad exclusivos que legitiman 
las utilidades ganadas por la propia iniciática, inversión y riesgo. En este 
tipo de economía la intervención del gobierno es mínima a más intervención 
del gobierno el mercado funciona menos eficientemente. Sin embargo, una 
economía de mercado exige del estado hacer cumplir los contratos, 
proteger los derechos de propiedad, asegurar competencias libres y justas, 
impulsando el crecimiento y la prosperidad. 
 
 Economía centralizada: Esta economía se fundamenta en el comunismo, 
cuyo propósito es defender la propiedad de los recursos y el control de toda 
actividad económica por parte del estado. A diferencia de la economía de 
                                                          
13 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 4, entorno económico. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 149,  150,  151 y 152. 
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mercado, esta es manejada por el gobierno donde se estable cómo 
controlar los recursos y ejerce la autoridad para decidir qué productos 
elaborar, la cantidad y los precios. Las empresas propiedad del estado, por 
lo general de gran escala, de capital intensivo ineficiente y no rentable, 
tienen pocos recursos para mejorar o incentivos para innovar.  
 
 Economía mixta: Una economía mixta es un sistema en el que las  
decisiones económicas son promovidas principalmente por el mercado y la 
propiedad es en su mayor parte privada, pero donde el gobierno interviene, 
ya sea poco  o mucho en la asignación de recursos. Dicho en otros 
términos, la economía mixta se compone de elementos tomados de los 
sistemas centralizado y de mercado.  Sosteniendo así una economía justa y 
clara, además de optimar la eficiencia, la productividad y la innovación que 
se encuentra en los mercados libres y aun así delegue al estado autoridad 
para impedir que el individualismo dañe el bienestar de la sociedad.  
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2.6 ENTORNO FINANCIERO 
 
En entorno financiero se vincula a los Negocios Internacionales en la media que 
se expanden las actividades de una empresa nacional con la de los mercados 
financieros extranjeros. Entendiéndose el sistema financiero como el conjunto de 
instituciones tanto públicas como privadas que controlan el correcto 
funcionamiento de los recursos financieros en el entorno internacional. 
 
Según Álvarez14, el primer encuentro entre el entorno financiero y los Negocios 
Internacionales parece ser con el mercado global de intercambio extranjero que 
tiene dos metas principales: la primera es la conversión monetaria; la segunda 
comprende la reducción del riesgo del intercambio exterior, que las 
multinacionales pueden limitar mediante la retención de un numero de divisas 
extranjeras que utilizan para las transacciones. 
 
Como se manifestó en el apartado anterior una de las metas del intercambio 
extranjero es el cambio de moneda, por ello a continuación se plantean los dos 
tipos de cambio que existen dentro de las finanzas; “el tipo de cambio a la compra 
y el tipo de cambio a la venta. El tipo de cambio a la compra se utiliza cuando 
nosotros tenemos moneda extranjera, y queremos cambiarla por moneda local. El 
tipo de cambio a la venta se utiliza cuando tenemos moneda local, y queremos 
cambiarla por alguna moneda extranjera”15.  
 
En última instancia los mercados financieros, son instituciones reguladas donde se 
reúnen oferentes y demandantes que llevan a cabo transacciones financieras de 
diversos bienes o servicios, influyendo en la economía de las empresas 
participantes y en la economía del país.  
                                                          
14  ÁLVAREZ RATEIKE, Jorge I. Plan de negocios de exportación de mezcal [en línea]. Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia de servicios. Universidad de las 
Américas Puebla. México [s.n.] 12 de marzo de 2004. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mems/alvarez_r_ji/capitulo2.pdf 
15  ANAYA GACÍA, Roberto. Los 6 elementos clave de los negocios internacionales. Gestiopolis 
[s.n.] [s.f.]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/6-elementos-clave-negocios-
internacionales/ 
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2.7 ENTORNO LEGAL 
 
Como se ha establecido en apartados anteriores, la cultura es parte fundamental 
de los Negocios Internacionales puesto que, se estudian a profundidad aspectos 
que son relevantes para establecer una buena relación entre los países a 
negociar. Se hace mención de la cultural en este apartado, ya que una parte 
integral de la cultura de un país son las leyes que regulan las actividades de los 
negocios y estas leyes están vinculadas al marco legal de las negociaciones entre 
países. 
 
Teniendo en cuenta lo que plantea Álvarez16, los ambientes legales al igual que la 
cultura no son iguales en dos países, también se debe  resaltar la influencia del 
entorno político, dado que éste y la cultura están completamente entrelazados. 
Cada multinacional enfrenta un contexto legal diferente en cada país dentro del 
cual opera, los términos de las negociaciones  por lo general los fijan los gobiernos 
en un intento por controlar la cantidad, la proporción y el impacto de la inversión, 
tanto interior como exterior.  
 
A continuación se expondrán algunos factores que están inmersos en el entorno 
legal: 
 
 Derechos de propiedad intelectual industrial: Esta se refiere a la 
protección legal que recae sobre las ideas, creaciones del talento o del 
ingenio humano, que tiene aplicación en cualquier actividad del sector 
productivo o de servicios.  
 
 Obstáculos comerciales: Las barreras comerciales son mecanismos 
proteccionistas que utilizan los gobiernos de los distintos países para 
                                                          
16 ÁLVAREZ RATEIKE, Jorge I. Plan de negocios de exportación de mezcal [en línea]. Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia de servicios. Universidad de las 
Américas Puebla. México [s.n.] 12 de marzo de 2004. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mems/alvarez_r_ji/capitulo2.pdf 
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reducir el flujo de importación tanto de bienes como de servicios. Estas 
barreras pueden ser arancelarias o bien no arancelarias. 
 
 Prácticas comerciales monopólicas  y restrictivas: Ambos aspectos, se 
extienden en el llamado derecho de la competencia y apuntan a suministrar 
eficiencia productiva tanto interna como externamente, beneficiando a los 
consumidores y a la sociedad en su conjunto. 
 
De acuerdo con lo anteriormente explicado, se puede considerar que el entorno 
legal nos puede dar una clara idea de que se puede esperar en la negociación con 
el país elegido, teniendo en cuenta de que forma está protegiendo su economía 
interna. Se debe estudiar a fondo entonces las barreras comerciales que han 
definido y que tan competentes podemos ser en este nuevo mercado, antes de 
cerrar la negociación. 
Un ejemplo de lo anterior lo podemos ver en nuestro país, donde el gobierno ha 
definido una de las mayores barreras arancelarias en el Café, con el fin de 
proteger la producción interna de este producto, por tanto, una empresa que 
quiera importar café a Colombia va a tener este gran obstáculo y esto hace que no 
sea un objetivo para otros países productores y tengan que buscar negociar en 
otros mercados. 
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2.8 ENTORNO TECNOLÓGICO  
 
La tecnología ha transformado la manera como los seres humanos ven el mundo y 
está inmersa en casi todos los contextos en los que estos interactúan, mejorando 
de alguna manera la calidad de vida y proporcionando herramientas de gran 
utilidad. En el caso de los Negocios Internacionales la tecnología es un aspecto 
crucial para los procedimientos de las multinacionales y representa la única 
ventaja competitiva más importante que se pueda tener en una empresa 
internacional, puesto que “Éste en un factor de creciente importancia ya que el 
costo del avance tecnológico se incrementa cada año que pasa. Hay que decir 
que la innovación es la clave del éxito para las empresas a nivel internacional”17. 
 
Las tecnologías además de beneficiar en el transporte y creación de bienes han 
permitido disminuir las distancias de la comunicación en todo el mundo, ayudando 
así a mejorar las condiciones que generan un ambiente promotor de los Negocios 
Internacionales. Siendo “las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC´s) la infraestructura por donde se realizan todas las transacciones 
electrónicas internacionales, las transferencias, los códigos de acceso, los 
registros, aranceles, pedimentos, pago de impuestos, entre muchos otros”18 
 
Una empresa que no esté al día tecnológicamente, es una empresa con una gran 
desventaja competitiva. La tecnología a nivel mundial es un aspecto que en las 
últimas décadas ha tenido un crecimiento rápido y significativo para las industrias, 
por lo tanto, si una empresa no está a la vanguardia de los cambios tecnológicos 
es una empresa sin desarrollo y con pocas oportunidades de negocio. Teniendo 
en cuenta lo anterior, los países deben garantizar que este crecimiento esté 
presente en sus naciones, contando con las herramientas mínimas que satisfagan 
este entorno y hagan atractivos sus mercados internos para otros países 
inversionistas. 
                                                          
17 ÁLVAREZ RATEIKE, Jorge I. Plan de negocios de exportación de mezcal [en línea]. Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia de servicios. Universidad de las 
Américas Puebla. México [s.n.] 12 de marzo de 2004. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mems/alvarez_r_ji/capitulo2.pdf 
18  HERNÁNDEZ CONTRERAS, Fernando. Introducción a los negocios internacionales [en línea]. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas FCA y CS. México [s.n.], [s.f.]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1394/ 
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Adicionalmente, la tecnología ha ayudado en gran medida al crecimiento de los 
Negocios Internacionales, ya que debido a los alcances tecnológicos, las 
empresas cuentan con diferentes herramientas que ayudan al contacto rápido y 
efectivo entre las diferentes partes. Además, este crecimiento ha ayudado a que 
las empresas y los diferentes países, puedan compartir información que facilite las 
negociaciones.  
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2.9 ENTORNO GEOGRÁFICO 
 
 
La geografía es de gran importancia, ya que es un elemento que determina a los 
Negocios Internacionales y con ello, las relaciones económicas entre las naciones. 
La ubicación del país con el que se pretende entablar negociaciones puede ser 
una ventaja o una desventaja, pues al estar ubicados geográficamente en 
determinados lugares, brindan o no características que pueden ser favorables, 
también pueden ser puntos estratégicos por la zona en donde se hallan. 
 
Los países con menor cantidad territorial y de población tienen menos acceso a 
grandes mercados a diferencia de los grandes países. Ahora bien, cuando se 
pretenden entablar negociaciones internaciones y el encargado de hacerlo tiene la 
ventaja de saber acerca de geografía  está en buena posición para determinar la 
ubicación, cantidad y disponibilidad de los recursos del mundo, así como para 
implementar formas de explotarlos.  
 
Otro aspecto importante dentro de este entorno y que puede dificultar la 
negociación con otros países son  “Las barreras geográficas (montañas, desiertos, 
junglas y demás) a menudo afectan canales de distribución y de comunicación. Y 
las probabilidades de que se presenten desastres naturales y condiciones 
climáticas adversas (huracanes, inundaciones, sequias, terremotos, erupciones 
volcánicas, tsunamis) pueden hacer que un negocio sea más riesgoso en algunas 
áreas que en otras, en tanto afecten los suministros precios y condiciones de 
operación en países lejanos”19.  
 
 
  
                                                          
19 DANIELS, Jhon D; RADEBAUGH, Lee H.; SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales. 
Capítulo 1, globalización y negocios internacionales. 14ª. ed. México: Pearson, 2013. p. 19 
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CONCLUSIONES 
 
Los Negocios Internacionales siempre han tenido mucha importancia en el ámbito 
económico, sin embargo para que haya una buena relación entre los países a 
negociar se deben tener en cuenta una serie de factores que hacen parte de los 
diferentes entornos ya aquí mencionados, como lo son la comunicación, las 
costumbres, las ideologías políticas o religiosas, la ubicación geográfica e incluso 
la cantidad de la población, entre muchos otros. 
 
 
El impacto que han tenido los Negocios Internacionales ha generado un 
incremento en contaminación ambiental, ya que las empresas en la producción de 
bienes atentan a los recursos naturales que no son renovables. Se hace entonces 
necesario que dentro de los marcos jurídicos de negociación se establezcan leyes 
que velen por la protección del medio ambiente. 
 
 
Actualmente, existe una gran preocupación debido a que la globalización 
económica está aumentando el poder de los mercados y reduciendo el de los 
estados, es decir, se está incrementando el sector privado para las negociaciones 
internacionales y está disminuyendo el sector público para tal fin. Debería 
estudiarse entonces, las implicaciones de lo planteado anteriormente y 
posteriormente buscar alternativas que sean justas para ambas partes  pero sobre 
todo razonables. 
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